



Enquet es about Nobi Eart hquake (1891) 
(Part of Fukui Prefect ure) 
(Re c e i ved J une 1 5， 1 977 ) 
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明治以後，最も福井県に被害を与えた地震は福井地震(昭和23年， M = 7.2)であるが，明治24
年根尾谷断層を伴って発生した濃尾地震(M = 8.0 --8. 4 )もまた福井県K災害をもたらしてい
る。(図-1 )死者12， 家屋全壊 1，089という数字は美濃・尾張地方の死者7，220，家屋全壊
137，819 K比べれば軽微であるが，乙れは発生した断層が県境を越え今立郡野尻tとまで達してい



















































































































































































































15. 数ケ所ノ腐裂ヲ生ゼシト雛モ灰砂ヲ噴出シテ幅及深サヲ知Jレニ由ナク其ノ最長キハ 3. 4 
間ヨリ短キハ1. 2間ナリ
17. 到Jレ処濁水ニ変シ増水ノ最高ハ 1尺 7，8す最低ハ 7. 8すニシテ減水セシモノハ 2尺5.
6す乃至8. 9寸ナレドモ漸次元水ニ復セリ
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1. 福井県昇、足羽郡東郷村安原 郵便局長 高橋小左衛門















9. 石碑台等大凡 1尺程北ニ向ケ縛|位シタル所3. 4ケ所見当リタリ




















5. 江溝ニシテ雑候ノ上陸スルアリ震動ノ高低凡ソ 3尺長サ 6，7尺方向北南
6. 動揺ハ凡ソ 2尺転倒ノ方向多分北ヨリ南へ轄ジ北ニ倒Jレ
7. 土稜柱ニシテ凡ソ 3間，鐘檀堂ニシテ釣鐘ノ偉2間余，紳祉ニシテ 4，5尺拠ゲラレ何レ
モ高サ 5，6尺


















































































8. 池ノ波動ハ東西ニ嬉リ其波動ノ高サ 7，8すニ及ピ池ノ周囲東西 2間南北 1間
10. 遠雷ノ激鳴ノ響ニシテ乾ノ方ヨリ来タリシト考フ





2. 午前6時 40分最大激震其後全日中ニ 6，7岡震動セリ
3. 4分間
4. 西北ヨリ東南へ


















10. 最激震ノ前 10月25日午后 9時45分震動アリ全26日午后 10時頃微動全27日午后8時頃
微動アリ 26. 7ノ両日ハ齢シク地下鳴動シテ何レモ東南ヨリ起リシト考フ
17. 井水ハ一時濁水トナリシモノ 7個アリシモ樫カニ 3. 4日ニシテ元ニ復シタリ


















































































10. 10月27日午后 10時徴震 1回西北ヨリ来Jレ











16. 築堤ノ崩壊セシケ所長サ 66間，巾 8尺，抗傭長 60間，巾 3尺，古片枠60間，巾 6尺，
石枠長 14間，巾 9尺，石枠長7間3尺，巾 1尺5す，石枠長5間，巾 6尺
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5. 強震アJレ毎ニ必地上ニ波浪ノ状ヲ観Jレ概ネ長サ 10尺ニツキ高サ l寸，弱震ハ長サ 10尺ニ
付高 3分位ナリ
(是ハ建物間ノ動揺ニヨリテ考察セシモノナリ方向ハ南ヨリ起リ北へ流ノレ)










10. 強震3日前即チ第二項ニ記セシ如ク 10月25日午後 9時30分ニ 1回ノ弱震ヲ護シタリ
方角ハ南ヨリ来リテ北へ往キ其他鳴動ナシ
15. 字〆切リ長サ 20間余巾 7尺深サ 3尺方向東南ノ間ヨリ西北ニ至Jレ





































10. 最モ激震ノ 70時間程前ニ微震2度アリテ激震 20分間前ニハ辰巳ノ方ニハ「ゴーウJト




























































畑地ヲ有スJレ土地大凡 3里聞東南ヨリ西北ノ方向ヲ以テ贋キハ 4尺狭キハ 8すノ裂線貫通
セリ尤モ間々亀裂線ニ止Jレモノアリ或ハ該裂線ハ丘阜等ニ際曾セパ其線ヲ失スノレガ如キモ
丘車ヲ越フレパ又其裂線方向ヲ失セズシテ存在セリ
同熊河民家所在地ヲ距ノレ 5. 6町平面ナlレ畑地ニ於テ 2個ノ陥没所ヲ生ジ 1ツ長サ 2間 3
尺，巾 2間，深サ 7尺他ノ 1ハ方5尺深サ 4尺ニシテ何レモ地上表面ニ変状ヲ呈セズ原面
ノ偉陥没セリ又同畑地長(東ヨリ西ニ向フ)4尺，巾 l尺 2す計破裂セリ又同人家所在地
ナノレ平地長(東南ヨリ西北ニ向フ)90間巾 20間計リ 5尺ノ高サニ隆起セリ












1.福井県系大野郡上穴馬村面谷 郵便局長 岡 理右ヱ門
2. 午前7時2分
(告余震数回アリ)
3. 最初激震ハ 3分間，他ハ 1分以下ナリ
4. 西北ヨリ起リテ東南ニ向フ























































15. 山地腐裂ノ~冨 50 間高 70 間方向ハ東西






1. 福井県系大野郡西谷村温見 全村中島郵便局 山本彦左ヱ門
2. 午前6時 30分頃









7. 巾4尺5す長サ 6尺斗リノ岩石地盤ト共ニ 9尺斗リ東南ノ方ニ向ケ拠ケラレタリ
8. 井ノ水ノ波動ハ凡ソ 3尺斗リモ飛揚リタリ湖，池等ハ無之




























其動数凡 1壷夜45. 6回鳴響毎静山スJレ時間ハ概ネ 1分 50秒乃至 3. 4. 5. 10分
ヲ径テ反復セリ之レ当日最モ強大ナノレモノニシテ弱ナノレモノハ未ダ静定セズ近頃ニ至
リテハ 1婁夜ニ 1. 2. 3回其鳴動鳴響ハ家屋及ピ人耳ヲ撃ツ声音睡眠ヲ覚マシムル
程ノコトニシテ若シ家屋動静如何ト天井ヲ注視スト言フヨリ外ニ出ズ



































10. 地震ハ 28日ナリ 2日前即チ 25日. 27日微震アリ方向不分明
11. 家屋覆転概ネ西北道路方向ハ区々ニシテ確実ナ Jレ答耕ヲナシガタシ




































2. 旧明ケ六ツ頃即チ午前 7時 3分， 7分， 12分
齢、震アリ
3. 最初3回ノ間凡 10分
4. 南東ヨリ西北 其証タ Jレ架上ノ器物置物等東南へ倒落ス





















15. 3尺ニ達シ亀裂地数百ケ所幅 1尺ヨリ 4，5寸迄長サ 5，6間ヨリ 2，30間迄ナリ
17. 井戸水動揺アリ為メニ該目ハ多ク濁水トナリ或ハ増或ハ減然レドモ4，5日ニシテ亦元ニ
復ス









3. 強ナJレトキハ 3分或ハ 4分間許リニシテ弱ナJレトキハ数秒ニ過ギズ






























































































17. 第 27ニ記載ノ如ク異変アリテ激震後濁リシモノ 50余ケ所アルヲ聞知候得共3日或5日以
内ニ復ス





















































7. 本郡東浦村赤崎ニ於テハ高サ 6尺ノ処ニテ 3寸 2分ノ播動アリ
10. 動揺ノ前ニハ必ズ鳴響アリ其方向ハ起震ノ方位ト同ジ












1 福井勝、敦賀郡中郷村道口 湊 為三




























































































15. 海埋団地東西南北2間乃至 9問継損7ケ所アリ巾 1す5分乃至2す深サ 4尺乃至7尺裂口
ヨリ泥水ヲ噴出ス















10. 26日午後 10時徴動凡 1分間又28日激動ニ先チ北方ヨリ来リ海底鳴Jレガ如シ







































































a 湖ニ波動アリ(最高凡ソ 1尺，最長凡ソ 1丈)ニシテ北南ニ動指セリ
日向湖凡ソ 1里(周囲) 久々子湖周囲凡ソ 1里 20町
10. 微動 26日午后 10時ヨリ 1分間
鳴動北ヨリ来リ海底鳴ノ響ニ感ゼリ
15. 長サ 130間深サ 3尺 1ケ所
方向南北ニ裂ス











7. 高サ 6尺ノ処ニ安置セシ神棚 7尺ヲ距テ抽出セラレタリ
































15. 海面埋立ノ地 1ケ所東西9間南北9間巾 2寸
縦横ニ裂Jレ深サ詳ナラズ




此内 13ケハ 10時間ヲ経テ元ニ復ス余ハ 30分間乃至1時間ヲ経テ元ニ復ス
20. 椅色ノ泥土ヲ噴出ス
21. 震動ノ際ハ何レモ感ジアリ




































至2寸深サ 4尺乃至 7尺灰色ノ泥水ヲ噴出ス此地ハ北ニ向フタ Jレ海浜ニア Jレ平地ノ田面ニ
シテ土質ハ粘土ナリ









24. 25日午后 9時 50分微震アリ震動凡ソ 10秒間
